






















































The Latter Part of the Translation of Meilhac & Halévy's Barbe-Bleue Prepared for the Ôsu Opera 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に取りあげられた（升本 ［1978］ 1986; 内山 
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